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œ
R
œ
J
‰ ‰
™
œb
r
‰
™
œ
r
œ
j
‰ Œ ‰
™
œ
r
œb
j
‰ Œ Ó ‰ ≈
œ
R
œ
J
≈
œ
R œ
j
≈
œ
r
œ
j
‰ Ó ‰ ≈
œ
R
‰ ≈
œ
R
œ
™
œb
œ
™
œ
œb
j
‰ ‰
™
œ
R œ
j ≈
œ
r
œ
j
‰ ‰
™
œ
r
œ
j
≈
œ
r
œ
j
‰ Ó
˙
˙
˙
˙
Œ
œb
J
≈
œ
R œb
j
≈
œ
r
œ
j
‰ Œ ‰
œ
j
œ
œ
œ
œb
œ
œb
œb œ
J
‰ ‰ œb
J
œb
œb
œ
œ
œ
‰ ≈
œ
R
œ œ œ
œ
˙
˙
˙
b
b ™™™ ˙˙bb ™™
˙
˙
˙b
n
b ™™™ ˙˙˙bbb ™™™
Ó
œ
œ
œb ™
œ
œb
™
œb
œ ™ œb
˙
˙
b
™™
˙b ™œb ™ œ œb ™ œb œ ™ œb ˙ ™˙ ™
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Cl.
Pno.
pp
rit.
173
mf p
Cl.
Pno.
pp mp pp
q = 78
178
pp pp p
Cl.
Pno.
pp p ppp
185
pp
4
4
4
4
4
4
&
&
?
#
&
U
tranquillo
∑
G
&
∑
?
U
&
∑
U
&
?
U
œb
œb
œb
œn
œ# œ
J
‰ ‰
œ#
J
œ#
œn
œ# œ
œ
œ œ
˙#
˙#
Œ
˙
˙
˙
n
# ™™™ ˙˙˙# ™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙ ™™
˙ ™œ# ™ œ# œ ™ œn œ# ™ œ ˙ ™˙ ™ ˙ ™œ ™ œ# œ ™ œ ˙ ™œ ™ œ ˙ ™ œ ™ œ# œ ™ œ œ ™ œ
œ# œ
œ
œ œ
˙#
˙#
œ ˙ ™ ˙b ™ œb ™ œbJ œ œJ ‰
˙
˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Œ ≈
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb œ
Œ Ó
˙ ™
œ ™
œ#
œ
™
œ
œ ™ œ ˙ ™ Ó™ ˙˙˙bbb ™™™ wwbn Ó ˙˙b
˙b
˙b
˙b
œb œ
œb
˙b
˙b
Œ ≈
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb ˙
≈
œ
œ
œ
œ
œb
œ
œb
˙b
œb
wb
˙
˙<b> œœbb œ
œ
b
b
˙
˙
œ
œb
n
œ
œ
b
˙
˙
b
b Ó
w
wb
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